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Waterzuivering
Doel
Afvalwaterzuivering met MaB-
vlokken (Micro-algal Bacterial
flocs)
MaB-vlokken: interactie tussen microalgen en bacteriën, microscopie en bezinking
Resultaten
Afvalwater
-verwijdering van CZV, N, P
-helder efflluent
Energiebesparing
-goede bezinking
-fotosynthetische O2-beluchting
-biogasproductie  
Vermindering broeikasgas
-CO2-opname door microalgen
Microalgen
Bacteriën
O2CO2
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Rookgaszuivering
Doel
Rookgasbehandeling met micro-
algen
Resultaten
Ontwerp fotobioreactor
Verwijdering CO2,NOX en SOX
Bezinkbare MaB-vlokken
(Microalgal Bacterial flocs)
Biogas uit biomassa
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Afval-
water
Schema opstelling rookgaszuivering met microalgen
Rookgas Biomassa
Gezuiverd water
Gezuiverde lucht
Biogas
Biogasproductie
Doel
Maximale biogasproductie 
(H2 en CH4)
Resultaten
Microalgenproductie in
fotobioreactor
CH4 door vergisting
H2 uit microbiële elektrolyse
Hergebruik nutriëntrijk effluent
Schema biogasproductie 
op zonne-energie
Anode
MEC
Fotobioreactor
voor algengroei vergisting
Kathode
ELECTRI-
CITEIT
BIOGAS
(CH4)
Anaerobe
BIOGAS
(H2)
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Resultaten
Ontwerp reactor
Afbraak van organisch 
materiaal en polluenten
Productie van elektriciteit 
Gespecialiseerde microbiële
gemeenschap
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Schema microbiële brandstofcel 
(boven stippellijn)  
& microbiële elektrolyse cel 
(onder stippellijn)
Doel
Duurzame elektriciteitsproductie 
met een microbiële brandstofcel
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